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Сожжение деревень было составляющей плана «Ост», который 
предусматривал освобождение жизненного пространства для арийской 
расы. Это доказательство античеловеческой сущности фашизма. Потомки 
должны знать правду о пережитой трагедии нашего народа, помнить и не 
допустить повторения.  
 ходе работы я организовала ряд встреч с юными свидетелями 
уничтожения деревень, посещала их на дому. Я также организовала 
встречи с людьми, которые стояли у истоков создания мемориала 
«Дремлёво», изучила материалы по созданию мемориального комплекса 
«Хатынь» и мемориала «Проклятие фашизму».  
«Сестры Хатыни»… Какое страшное родство! Смерть, слезы, горе 
породнили тысячи белорусских деревень. Вечная боль и вечная память 
нашей земли! В Хатыни звонит колокол по каждой погибшей деревне, 
чтобы не забывали каждого человека, чья жизнь оборвалась так трагично. 
Давайте и мы будем помнить об этом всегда! 
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Концепция политического устройства Китайской Народной 
Республики представлена в 1 статье Конституции КНР: «Китайская  
Народная Республика есть социалистическое государство 
демократической диктатуры народа, руководимое рабочим классом и 
основанное на союзе рабочих и крестьян; Социалистический строй есть 
основной строй Китайской Народной Республики. Запрещается любым 
организациям или отдельным лицам подрывать социалистический строй».  
Коммунистическая партия Китая (КПК) – ведущая и правящая 
политическая партия Китайской Народной Республики, самая большая 
политическая партия в мире. Руководящая роль Коммунистической партии 
Китая хоть и закреплена Конституцией, в стране официально кроме КПК 
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существуют ещё восемь функционирующих партий, принимающих 
участие в политической жизни.  
Каждая из этих восьми партий имеет собственный устав, социальную 
базу, выборные органы, печатный орган, но это формальная 
самостоятельность. Руководство, политика и установки КПК 
общепризнаны и не подлежат обсуждению или критике. Деятельность 
существующих партий курирует специальный отдел ЦК КПК и его 
местные органы.  
Всекитайское собрание народных представителей – высший 
законодательный орган (парламент) Китайской Народной Республики, 
согласно Конституции КНР – высший орган государственной власти 
страны. В состав ВСНП входят депутаты, избранные от провинций, 
автономных районов, городов центрального подчинения и вооружённых 
сил.  
Депутаты ВСНП избираются на срок 5 лет. Постоянно действующим 
органом ВСНП является Постоянный комитет, собирающийся раз в два 
месяца. Как законодательная власть Китая, ВСНП выполняет такие 
функции, как внесение изменений в Конституцию КНР и контроль за её 
исполнением, принятие уголовного и гражданского кодексов КНР, 
рассмотрение и утверждение плана социально-экономического развития, 
утверждение создания особых административных районов и их режима, 
решение вопросов войны и мира. На практике ВСНП автоматически 
утверждает решения, уже принятые руководством Коммунистической 
партии, которому и принадлежит реальная власть в стране. Всего в ВСНП 
2980 мест, 2115 из них, на последних выборах 2018 года, заняла КПК, 382 
заняли все остальные 8 партий и 483 места за независимыми депутатами.  
Председатель КНР – глава государства, совместно с ПК ВСНП 
осуществляет высшую государственную власть в стране. Ранее избирался 
ВСНП не более, чем на два срока, но с 2018 года в КНР отменили 
ограничение срока пребывания лидера страны у власти. Председатель КНР 
находится в подчинении непосредственно ВСНП и получает инструкции 
от высшего органа государственной власти. Однако на практике, 
Председатель КНР – очень сильная политическая фигура, поскольку он 
занимает также должности Генерального секретаря ЦК КПК и 
Председателя Центрального военного совета.  
Председатель КНР объявляет о введении законодательных актов, 
назначает или снимает Премьера, вице-премьеров, государственных 
советников, министров, генерального ревизора и генерального секретаря 
Госсовета. С 2013 года Председателем КНР является Си Цзиньпин. Со 
времени прихода к власти он ужесточил ограничения на гражданское 
общество и усилил идеологический дискурс, выступая за интернет- 
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цензуру в Китае как концепцию «сетевого суверенитета». Си Цзиньпин 
призвал к дальнейшим рыночным экономическим реформам, управлению  
 соответствии с законом и укреплению правовых институтов с упором на 
индивидуальные и национальные стремления под лозунгом «Китайская 
мечта».  
Госсовет КНР является правительством Китая, носителем высшей 
исполнительной власти в стране. Госсовет проводит в жизнь законы и 
постановления, разработанные и принятые ВСНП и его Постоянным 
комитетом, он ответствен перед ними и подотчетен им.  
Срок полномочий Госсовета соответствует сроку полномочий ВСНП. 
Премьер, вице-премьер и члены Госсовета (государственные советники) 
могут занимать должность не более двух сроков подряд.  
Судебными органами КНР являются Народные суды. В КНР действуют 
Верховный Народный Суд, который является высшим судебным органом 
и местные народные суды разных уровней, военные суды и другие 
специальные народные суды. Верховный Народный Суд контролирует 
исполнение правосудия местными народными судами разного уровня и 
специальными народными судами. Верховный Народный Суд подотчётен 
ВСНП.  
Судебные разбирательства в КНР, рассмотрения уголовных дел в 
значительной степени не соответствуют международным стандартам. 
Например, в Китае, как правило, в судебном заседании не допрашивают 
свидетелей, а оглашают их показания, данные на предварительном 
следствии. По сообщению с сайта Верховного суда КНР, сделанного в 
2013 году, лишь примерно в 5 % уголовных дел свидетелей допрашивали 
непосредственно в суде.  
 КНР действует многоуровневая избирательная система. Сначала 
каждое местное собрание проводит выборы своего депутата в ВСНП, 
победитель голосования определяется по мажоритарной системе 
абсолютного большинства. Однако уже депутатов ВСНП избирает не 
население, а собрания народных представителей в отдельных 
административно-территориальных единицах и армии. Выборы проходят 
на альтернативной основе, однако на деле при выборах в ВСНП на каждые 
100 депутатских мест разрешено лишь 110 кандидатов. Кандидаты 
определяются в ходе консультаций между руководителями и рядовыми 
местными народными представителями. Это шаг в сторону 
демократизации, поскольку прежде все кандидаты назначались КПК.  
Ситуация с правами граждан в КНР постоянно подвергается резкой 
критике на международном уровне. Свобода слова в КНР отсутствует. Так  
 2007 году власти этой страны издали закон, запрещающий любую 
негативную информацию в китайских СМИ. В стране сохраняется 
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абсолютная монополия на СМИ, иностранные радиопрограммы постоянно 
глушатся. В Китае религиозная свобода плотно связана с политикой. 
Политика преследует все религиозные направления, связанные с 
вольнодумием и с философией жизни. За 46 видов преступлений (по 
состоянию на начало 2016 года), в том числе за продажу наркотиков и 
коррупцию предусмотрена смертная казнь.  
Так же в КНР совершаются акты дискриминации. Особенно это сильно 
видно в Тибете и Синьцзяно-Угурийском районах. С 2014 года стали 
появляться сообщения о наличии в Синьцзян-Уйгурском автономном 
районе так называемых «лагерей перевоспитания» для принудительного 
содержания граждан Китая, исповедующих ислам, без проведения 
следствия, без решения суда, без предъявления обвинений и каких-либо 
ограничений срока пребывания.  
Таким образом, всё вышеизложенное свидетельствует о том, что для 
КНР характерен авторитарный режим. Несмотря на то, что официально 
функционируют 9 партий, всю власть в стране контролирует КПК. Любая 
оппозиционная деятельность и критика в сторону правительства жёстко 
подавляется и выборы проводятся фактически на безальтернативной 
основе. 
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